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DESCRIPCIÓN:  
 
El trabajo de grado presenta el Plan de Revitalización del río Tunjuelo, a partir de 
planteamientos urbanos basados en los elementos de la imagen de la ciudad, 
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donde se propone la interactividad de acciones humanas con la preservación del 
medio ambiente.  
 
Implantación de un equipamiento de formación artística con el fin de generar 
oportunidades de estudio y esparcimiento para la población adolescente de la 
localidad de Kennedy. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Se plantea el proyecto de grado, bajo la construcción de un plan de masas como 
instrumento de gestión y planeamiento. Se siguen ls prametros básicos de 
desarrollo de predios basado en las normas urbanísticas y arquitectónicas de la 
zona (UPZ, ley de ordenamiento territorial, POT, Plan Maestro de Equipamientos 
Educativos). 
 
CONCLUSIONES:  
 
El parque Biótico Río Tunjuelo, se presenta como una propuesta de recuperación 
del espacio público y rehabilitación de las zonas verdes pertenecientes a la 
estructura ecológica principal de la ciudad. Inicialmente se plantea recuperar el río 
Tunjuelo a partir de la canalización oportuna de éste, y generación de zonas libres 
de construcción sobre la zona de manejo y preservación ambiental.  El centro de 
formación artística, se plantea dentro de la red de equipamientos públicos, y con 
bases de desarrollo presentados por un plan de masas que busca la interactividad 
y mezcla de los diferentes usos como complementarios con fines de protección 
ambiental y recuperación de espacio público. 
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